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Editorial 
  
Revista virtual “Portal de las palabras” 
  
     Zarina Durango Herazo 1 
Editora  
Con la satisfacción del compromiso llevado a cabo estamos dando nuestro segundo paso 
en un camino académico y científico muy largo de recorrer. No sabemos hasta donde 
llegaremos, porque nuestra revista, El Portal de las Palabras, no es la meta; es más bien nuestra 
bitácora de viaje. Por eso nos ocupa con vehemencia registrar en ella el crecimiento y desarrollo 
académico y científico de nuestra Corporación Universitaria Rafael Núñez. 
Cada vez se nos aúnan más seguidores, lectores y escritores, colaborando y cooperando 
en la conformación de la mente maestra de la CURN. Desde El Portal de las Palabras debe 
brillar esa mente maestra. Desde el discurso de docentes y directivos el mundo académico 
conocerá nuestras inquietudes académicas y científicas, y podrá saber cómo iniciamos, y qué 
rumbo tomamos. Estos dos últimos  aspectos les permitirán saber, por conclusión, quiénes 
somos. 
Gracias incalculables a todos los colaboradores (y sus respectivos programas) en este 
segundo número del Portal de las Palabras. 
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